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HET EREVAANDEL 1830 VAN DE STAD OOSTENDE 
Op 23 mei 1831 besliste het Natinnaal Congres om de gemeenten di, zich gedurende de 
onafhankelijkheidsstrijd verdienstelijk gemaakt hadden t- b,lonen. 
Elke eemeent: of stad die vrijwilligers stuurde of on enerl.i wijze bijgedragen had 
tot het welslapen van de revolutie zou een erevaandel ontvang-n. 
Op 28 september 1831 werd te russe1 met dit doel een commissie opgericht dit samen
-
eesteld was uit leden van de Commissi voor Nationale beloningen enerzijds en negen 
congresled-e anderzijds. Zij w,rd haast met het toekennen van d, vaandels en duidde 
een hondertal steden en gemeent_n aan. Ook de stad Oostende w_rd aangeduid. (1) 
In het besluit van 15 september 1832 drukte de koning de w ns uit om de vaandels 
persoonlijk aan de gemeentelijk: autoriteiten te overhandigen. Een afvaardiging 
samengesteld uit de burgemeest_r, schepenen of notabelen en oud-vrijwilligers van 
1330 begaf zich naar de hoofdstad om h-t embleem in ontvangst t. nemen. De plechtig-
heden waren voorzien op 27 september, wat samenviel met de h.rdenking van de sep-
Lemb=rdag=n. 
• 
	
D- erevaandels 
De afmetingen van deze zijden vaandels, afgebiesd met een drikl_urige franje, be-
dragen 130 cm op 120 cm. Elk vaandel draagt de vermelding "A LA COMMUNE (LA VILLE) 
DE  LA PATRIE RECANNAISSANTE". 
Deze vermelding is voor alle gen,ent,n in het Frans. Rondom h. t vaandel zijn eike-
bladeren aangebracht en in het midd.n prijkt het getal 1830 omringd door eenlauwer-
krans. Al deze versieringen zijn in goudborduursel. De vlaeg.stok is uit zwart-ge-
vernist hout en voorzien van 
	
rJchtho,,kige kopstuk waarop :ten vergulde Belgische 
leeuw prijkt. Rechtopzittend houdt hij in de voorste klauwen .?.on piek, m t daarop 
een vrijhAdsmuts. Op het kopstuk staat aan de ene zijde de. verm,lding "LIBERTE" en 
op de andere kant het jaartal MDCCCXXX gegraveerd. 
Opvallend en eigenaardig is het feit dat de kleuren horizontaal geplaatst zijn, 
rood bovenaan, zwart onderaan, eeel in het midden. Inderdaad, oorspronkelijk had 
ons nationaal embleem die schikking. Een besluit op 23 januari 1 31 door 	 Voorlo- 
pig Bewind uitgevaardigd, beslist= tot hen vertical- schikking van de kleuren. Het 
lijst misschien eigenaardig dat men in 1832 tegen dit besluit in hrr.ft gehandeld hij 
de vervaardiging van de erevaand .1s. Vermoedelijk wilde men d.. h rinnerinp aan de 
"eerst?. Belgisch-t vlag" zoals di, op 26 augustus 1330 gehesen werd op h-t stadhuis 
010 	 van Brussel, bewaren. 
De uitreiking_van de vaandels: 
-t verslag in het Belgisch Staatsblad verhaalt de gebeurt niss-n vandonderdag 27 
september 1832 op volgende wijza 
	 "Op deee dag, twee jaar gel d,n, luidde voor ons 
land het uur van de bevrijding. D, Hollanders, goed gewapend, uitr-rust met artille- 
rie en voorzien van een onuitputt-lijke voorraad munitie, bibb,a 
	 onderspit moeten 
delven voor onze dappere vrijwilligers, die slechts bewapend en ordeloos ten str de 
trokken, met als enig motief de liefde voor vrijheid en vaderland. Vandaag worden 
uit erkentelijkheid, in naam van het vaderland, deze nationale erkenninestekens uit-
gereikt aan de moedige strijders di_ hun leven gaven voor onze onafhaitdelijkheid... 
Dit is cal nationaal feest, waarop koning en volk, ,''én in v rlaneens en gevoelens, 
zich verenieen om elkaar te steunen en te verdedipsn. Eet is een feest dat Beier 
zich nog lang zal geheugen en waarop men terecht fier en gelukkig zal zijn." 
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In het midden van het Koningselein te Brussel stond een tribune, v-rsierd met de 
nationale kleuren, opgericht. Omheen de tribune hingen wapperende banieren met de 
wapens van de provincies. 's Morgens kondigden artill ; ..ei_eenlvo's en klokkengelui de 
plechtigheden aan. Om half twaalf begaven de afgevaardigden van de gemeenten even-
als de invaliden van de seetemberdagen die in het stadhuis samengekomen waren, zich 
naar het Koningsplein, raar het leger en de burgerwacht reeds opgesteld stonden. 
's Middags werden de 100 vaandels door onderofficieren van de burgerwacht en het 
leger naar de tribune overgebracht. F.n salvo van 21 kenonsehoten kondigde de aan-
komst van de koning aan, die door de leden van de Commissie voor Nationale belonin•e , 
verwelkomd werd. 
Na een korte inleiding door de heer Gendebien, voorzitter van de Commissie, hield 
de koning een toespraak. 
D.- afgevaardigden werden in alfabetische volgorde hij de koning ontboden en ont-
vingen uit zijn handen het vaandel samen met een oorkonde die door de heer Gende-
bien ondertekend was. Na de uitreiking defileerden de troepen en de delegaties met 
de ontplooide vaandels voorbij de tribune. Om 19 uur waren all, afgevaardigden van 
de steden en gemeenten, de burgerlijke en militaire autoriteiten, el e leden van heide 
kamers en de ministers samen in de galerijen van het naleis der Naties voor een 
410 	 schitterend banket. 
Triomfantelijke terugkeer. 
De afvaardiging van Oostende keerde naar huis terug op Zaterdag 29 september. Ze 
werden ontvangen door de stadsautoriteiten en een grote menigte even buiten de 
stadsbestingen dicht hij de Brugse poort. Het vaandel werd overhandigd aan de Bur-
gerwacht van de stad (2). 
Wat is er  van deze vaandels geworden? 
Verschillende gemeenten áezitten nog een goed bewaard en °rechtig vaandel. De tand 
des tijds en de talloze verplaatsingen daarentegen verklaren waarom de vaandels van 
andere gemeente:: zich in een minder goede staat bevinden. Nop ande re gemeenten be-
zie.ten het vaandel niet meer en weten niet eens wat er van geworden is. 
Wat is er uiteindelijk met het vaandel van Oostende gebeurd? 
Bij de terugkeer uit Brussel werd het vaandel dus overhandigd aan de Burgerwacht. 
Wij mogen veronderstellen dat deze instelling het vaandel zal behouden hebben tot 
bij haar officrle opheffing in 1921. Wat er nadien mee gebeurd is, is moeilijk te 
achterhalen maar in 1932 vinden wij hit vaandel terug in het fort Napoleon. Toen • 
	
	 in dit jaar, op initiatief van de heer C. Loontiens, toenmalig conservator, het 
fort Napoleon als heemkundig museum werd ingericht kreeg het vaandel er een gepaste 
plaats (2). Hier ook kunnen wij veronderstellen dat het er bewaard werd tot in 1939-
1940. Tijdens de mobilisatie en de daaropvolgende Wereldoorlog werd het Fort echter 
bezet door Belgische, Franse en Duitse soldaten, die de verzameling een enorme schade 
toebrachten. Slechts in 1941 kreeg het stadsbestuur toelating om wat overbleef
- te 
evacueren. De restanten van deze verzameling werden ondergebracht in de kelders van 
het Gerechtshof (3). Als het vaandel tot deze "resten" behoorde weten wij niet. 
In 1948 nam stadsarchivaris Frank Edebau het initiatief een klein hee ►kundir museum 
op de zeedijk, in de Koninklijke Gaanderijen in te richten. De voornaamste voorwer-
pen, uit de oorlog gered, werden daar tentoongesteld (4). Pet vaandel was er echter 
niet meer hij (5). 
Ofwel sneuvelde het tijdens de mobilisatie of is het gewoon grot in de kelders 
van het Gerechtshof na 1941. 
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Opnieuw_ in de belangstelling 
De plechtige overhandiging in 1832 van de erevaandels werd h.rdacht tijdens de ten-
toonstelling in het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeeelliedenis 
te Brussel, met als thema "27 seetember 1830". De or ganir,lr.Len L& achtten een beeld 
te schetsen van de septembeedegen, van de eerste maanden van het onafhandelijk 
Belgi .: en in het bijzonder van de overhandiginescelemonie van deze vaandels. De 
heer Paul Van den Boeynants, toenmalig vice-eerste minister en minister van Lands-
v,rdedigine, nodigde voor de openingsdag de burgemeesters uit van de steden die een 
nationaal embleem ontvingen in 1832. 
De plechtigheid ging door on 27 september 1978. Een zestigtal burgemeesters waren 
aanwezig (6). Wij hebben niet kunnen terugvinden of de stad Oostende vertegenwoor-
digd was. 
Waarom Leen nieuw vaandel? 
Het erevaandel van Oostende bestaat dus niet meer. Maar misschien kunnen wij het 
voorbeeld volgen van verschillende steden waaronder Brussel, G el en Dison. neze 
steden lieten een repliek maken van het originele vaandel zodat dit symbool van 
410 	
vrijheid, onafhankelijkheid en eenheid van Belgf aan de ver( telheid werd onttrok- 
ken. 
Deze repliek zou een ereplaats kunnen innemen in één der zelen van het Stadhuis en 
ter gelegenheid van plaatselijke of nationale feesten gehesen worden. Eet is ten-
slotte ook een aandenken aan d- eerste gesneuvelden voor het vaderland. 
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VRAAG 
De heer Xavier TEICOT, Louisastreat 2c Oostende zoekt catalogi te raadplegen van 
tentoonstellinren in de galerie Studio (Adolf BuylstraaW 
Vooral die van James Ensor zijn belangrijk. Het gaat om de periode 1930-1945. 
Wie kan hem helpen ? 
LAATSTE NUMMER 
Pit is hee laatste nummer van 	 Plate" dat onze leden voor 1993 ontvangen. Enkel 
zij die hun lidgeld 1984 hebben gestort zullen het januari-nummer ontvangen! 
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